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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث . أ
بحث مكتبي. فالتصميم الذي ُيستخدم فيه هو تحليل المضمون، هذا البحث 
لأن مصدَر البيانات القرآن الكرنً وكتب البلاغة والمشكلَة التي ستحللها الباحثة فيه 
هي مضمون الكلام، والغرض في هذا البحث لوصفية مضمون الكلام أي الكلام 
 ي من الجملة الاسمية في القرآن. الخب 
وهذا البحث يسمى بالبحث الكيفي أيضا حيث لا يحتاج إلى فروض 
  64البحث لكون بيانات هذا البحث بيانات وصفية ليست الرقمية
 
 مكان البحث . ب
 في المكتبةة قوم به الباحثتهذا البحث 
 أفراد البحث وموضوعهج. 
دلالة . وموضوع البحث رة التوبةفى سو  القرآن الكرنً آيات فراد البحث هوأ
 جملة اسمية على ضوء البلاغة فى سورة التوبة وطريقة تعليمها.
 مجتمع البحث وعينته . د
كل آيات القرآن التي أتت بجملة اسمية في سورة   هو هذا البحثتم  أما مج
آية لكثرة عددها فى المجتم  لا يمكن أن تحلل الباحثة كلها،  121التوبة وهي 
من  % 12إلى  % 11احثة أن تحلل بعض منها لهذا البحث عينته وتكتفى الب
 وطريقة تعيين العينة هي الطريقة القرعية بكتابة رقم لجمي   74المجتم . 
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/ الآيات على الترتيب ثم تأخذ الباحثة عينتها خمسا وعشرين آية من البيانات
  .البيانات عشوائية
 در البياناتامصه.      
 ذا البحث يتكون من مصدر تمهيدي ومصدر ثانوي.در البيانات في هامص
 من القرآن الكرنً ةا الباحثتهمصدر تمهيدي هو البيانات التي وجد .1
من الكتب المتعلقة و من البحوث  ةا الباحثتهمصدر ثانوي هو البيانات التي وجد .2
جواهر و تلخيص في علم المعانى، و الكافي في علوم البلاغة العربية،  منها: ،البحثب
 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها،و البلاغة في المعاني والبيان والبدي  ، 
من كتب  والبلاغة الواضحة والإيضاح في علوم البلاغة وغيرها موجز البلاغةو 
 المتعلقة بهذا الموضوع. 
 جمع البيانات و. طريقة
اسي إن هذا البحث بحث مكتبي، وتجم  الباحثة البيانات من مصدر أس
ومصدر ثانوي بطريقة مطالعة الكتب المتعلقة بهذا الموضوع، كالكتب المتعلقة بالعلم 
 النحوي والكتب المتعلقة بعلم البلاغة والتفاسير المتعلقة بهذا الموضوع.
 ز.  أداة جمع البيانات     
تستخدم الباحثة فى جم  بيانات هذا البحث طريقة الوثائق الرسمية، وهي طريقة لجم   
البيانات المعلومات على طريقة الوثائق من القرآن الكرنً فى سورة التوبة وكتب التفاسير، 
ولذلك، تستخدم الباحثة دراسة مكتبية أى أن تأخذ الباحثة البيانات المكتبية من القرآن 
 والوثائق والكتب.
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 تحليل البيانات ح.  طريقة    
 )sisilana tnetnoc( ضمونالمل تحلي هذا البحث هيفي وطريقة تحليل البيانات 
 بالخطوات التالية: 
 جم  البيانات .1
 تصنيف البيانات .2
 عرض البيانات .3
ستخدام الجدول. وهذا التحليل بناء على المصدر ابخلاصة البيانات  .4
دلالة جملة التمهيدي والمصدر الثانوي المتعلق بالموضوع. فالبحث يتركز في 
 اسمية  في سورة التوبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
